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СТАТУТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1529 (Первый Статут), 
первый свод законов ВКЛ, памятник правовой культуры белорусского народа, состоящий 
из 13 разделов, которые, в свою очередь, подразделялись на статьи (артикулы), 
содержащие нормы государственного, административного, гражданского, семейного, 
земельного, уголовного, процессуального и других отраслей права. Первоначально в 
Статуте было 244 (или 245) статьи, затем в 30-х гг. 16 в. в него были внесены дополнения 
и редакционные поправки, в результате которых количество статей увеличилось до 285 
(по Слуцкому списку – до 278). Различие в количестве статей объясняется тем, что 
официальный текст Статута 1529 в 16 в. не был опубликован, а в рукописные списки 
вносились дополнения владельцами рукописей.  
Работа по подготовке проекта Статута проводилась в первой четверти 16 в. К 1522 
был подготовлен первый вариант проекта, но он не был утверждён, и работа по 
составлению продолжалась. Проект Статута готовили, в первую очередь, законодательные 
органы – рада и сейм, однако точный состав комиссии неизвестен. Одним из известных 
учёных-юристов, живших в то время в г. Вильне, где велись основные работы по 
подготовке Статута, являлся выдающийся белорусский учёный-гуманист Ф. Скорина. 
Сопоставляя положения Статута с воззрениями Ф. Скорины, можно отметить, что многие 
его идеи нашли воплощение в этом документе. В пользу предположения об участии 
Ф.  Скорины в подготовке проекта Статута говорит и тот факт,  что руководство 
государства имело намерение издать Статут в скорининской типографии. Основными 
источниками Статута 1529 были: обычное право белорусских земель, составлявших 
основу ВКЛ, административная и судебная практика государственных органов, нормы 
писаного права, изложенные в Судебнике 1468 и ранее принятых грамотах (привилеях), 
церковное право (как православное, так и католическое).  
Статут 1529 прежде всего был феодальным законом, в котором были закреплены 
права и льготы класса феодалов и ограничения прав простых людей, а также получили 
юридическое оформление основы общественного и государственного строя, положение 
классов, сословий и социальных групп населения, был установлен порядок образования, 
состав и полномочия ряда органов государственного управления и суда и др. В нём нашли 
отражение основные правовые идеи того времени и уровень правосознания феодального 
общества. Статут 1529 закрепил суверенитет ВКЛ.  
При разработке проекта Статута его составители впервые решили целый ряд 
сложных теоретических вопросов, в т. ч. относительно разработки юридической 
терминологии и размещения статей в определённом системном порядке в соответствии с 
отраслями права и их важностью.  По своему содержанию Статут 1529  был первым в 
Европе систематизированным сводом правовых норм различных отраслей права. Так, в 3 
первых разделах содержались в основном нормы конституционного права и 
принципиальные положения иных отраслей права; в 4-м и 5-м – брачно-семейное и 
наследственное право, в 6-м – процессуальное, в 7-м – уголовное, в 8-м – земельное, в 9-
м – лесное и охотничье, в 10-м – гражданское, в 11-м, 12-м и 13-м – уголовное и уголовно-
процессуальное право.  
Издание Статута 1529 знаменовало собой крупный шаг в развитии теории и 
практики правотворчества и правоприменительной деятельности. Он способствовал 
укреплению правопорядка, несколько ограничивал произвол феодальных судебных 
органов и администрации, в нём провозглашалось правило, по которому все лица («как 
богатые, так и бедные») должны были руководствоваться нормами, изложенными в 
Статуте. Великий князь обязывался сохранять территориальную целостность государства, 
не допускать иностранцев на государственные должности и не наделять их имениями и 
доходами, не отнимать должностей и имущества без суда, соблюдать все старые законы и 
издавать новые только совместно с панами-радой. Несколько упорядочивались судебная 
система и судопроизводство, вводились присяжные шляхетские заседатели в гродские 
(замковые) суды, ограничивался размер судебных пошлин, допускалось участие в суде 
адвокатов, провозглашалась правовая защита интересов всех свободных людей.  
Статут 1529 стал прочной основной для последующего развития законодательства и 
главным правовым источником для Статута 1566. Он является важным памятником 
правовой культуры белорусского народа.  
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